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PARENTI INDULGENTIfflMO.
Pnrens Indulgentijjsime, primisias industriae meae A-
cademicae, Te jubente conscriptas > Tiiis impensis in
lucem editas, Tibique, ut Tiiorum in tne collatorum
beneficiorum, meaeque vicissim pietatis & veneranonis,
publicum aliquod exsisteret documenlum, drcatas! Acci-
pe Purens Indulgentijjinie, hunc fructum studiorum meo-
rum, quibus promovendis nullis pepercisti curis, nullis-
que, qwantusi» res curra doroi pesmisit, (umtibus, hilariy
quo soies animo sator, siiae sementis exspectatam messem.
Mihi nibil eric jucundsus, quam pro Tua perenni seiici-






Quum i20it permitteret ratio vel temporis veJ faculta-tum, teliim Dijsertatior.is Acadrmicae, quttm airte
biennium exorsus ejjct Fruter inaes Carijpmus , ae sympa-
thia Aninorum hurnanorum totam, prout animo constitu-
erat, psrtexeret; ncc spes ejjst, ut occasionem continu.mdi
corisilii cito nancisceretur: ne mancum sierct opusculum , ui-sum suit mihi studiorum Acadeniicorum aliquod dociimentitm
edituro, sow laborem siiscipere, -?c nobilis argumenti dispu-
tationem absolvere. Fundamentis igitur rei generalibus ae-
cus ate jam positis Zs expiicatis, quum reliquum sit, ut pro
consilio materiae traclundae ab initio capto, applicatio hujiis
do&rina ad Rhetoricen c? Poeticen specialiter instituatur Zs
explicetur j in eo praecipue versabimur, ut quem usutn in bisdisciplinis explicandis sympatbias mentium cognitio & dili-
gens consideratio pariat, tjuantam lucem praeceptis asfundat
plurimis, ajuas cautiones ajserat, verbn, quantam vim in ve-
ram cs utilem -iarum literarum inteUigentiam ac rationem
babeat, paucis doceamus.
§ IX.
- significatum in-superioribus jam fuit (a), quam po-
-tens auxilium ad sidem generandam sympathiae vis sub-
minislrst: quod itaque arripere & ad mentes hominum
vincendas adhibere, summa industria, cum Orator, tum
, Poeta Audeant} quarum 1utrique id maxime agitur, ut{a-
(a) §. III. K IV.
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ssimcs- auditorum lectorum que.expugner, & suas illis sen-
tendas, siros 'ructus' feliciter infundar, ' Nihil ‘itaque quod
ad hanc tantam tem conserat, intentatum, nini! inexper-
tum dimittere 'debent,- Pertinet huc, ut cura in proban-
do ; tum in narrando , contra verisimilitudinem nusquam
peccent; verisimile 'autem hominibus videtur, cui similiasaepe ‘experti sunt, quod cum inis ideis ac opinionibus
conflentit*, - qualis ;igitur facies, qualis forma,- assertis, ar-
gu mentisque uostris, quantum fieri possit, summa dili-
gentia danda essi Ac vel hinc patet, quam necessarium
dicenti sit,. ut torum suorum mores & ingenia pro-
be cognoscat, ac ad rationem eorum, orationem Tuam
studiose conformet, quae ; aliena ■ & ineptae fint, quae Tu-specta, quae a vero abhorrentia, quae absio ha videantur,
non immisceat, multo minus ea asserat, quae et jam os-
sendant, quae odiosa fint, quae tanquam a se repellant a-
nimos audientium ac legentium,: quae ludibrio & contero-’
tui dicentem exponant {k)): cujusmodi rebus omnis sym-
pathiae ardor, tanquam ignis aqua assusa, illico exstin-
guitur. {c). Contra sictae eoam narrationes & scenicae sa-
ctorum .acieventuum imitationes, quamdiu ’ nihil ■in illis
occurrit, quod ' vaerisimiiitudinem laedat, ac mentem le*
gentis spectantisVe,- rerum probabilitate reducta ex ju-
cundo illo suo quasi somnio excitet, tenent animum, de-
lectant, movent. Unde etjarn intelligimr, quanti haben-
da sit in Fabulis Dramatids, trium illarum notissima-
rum, quas vocant Unitatum accurata observatio; . quam
qui .contemnunt; contra deges peccant non Aristotelis
(b) Csr. §. X.
(e) Quod interim dum Iegitur, anditur, spectator,
Improbabile, sictum, absurdum videtur; illud nullo mo-
db'potest phantasiam nostram in suas partes trahere, aut
M animo nost.ro sympatkiam aliquam excisare,
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modo, sed ipsius tngenii humant. Nec potest sane ne-
gari, veterem Qsaecorum mortsni, qui scenam durante
spectaculi tempore oculis spectatorism nunquam subda-
cebant, sed intervalla actuum choro tribuebant, verisi-
militudini & ingenii humani naturte sltisse conveniemio-
rem, quam hodiernam rationem (modo Poetis non de-
esset dexterttas chorum cum ipsa actione apte connecten-
di), quae vel symphonra audienda fabulae interrumpitur,
vel aliis etiam alienioribus rebus, arsimus rnrerim resii-
geracur, praestigiae phantasiae diipelluntur penitus, & ve-
risimilitndo rei spectarrdae tora perit. Muito vero roagis,
absonum, imo barbarum plane, iiltid censendum est Ita-
torum institutum, quod olim placuit, ut etiana alienis &
scurriiibus adeo- ludis ( hiterme%zi vocabant) dramatum
gravissimoFum seriero socde interpellarent; consisio vix
Dramatibus Musicomiracalosis ( Optras appetlam) £once-
dendo, in quibus tamen (ut auribus tantum & oculis,
non memi quoque satissiat, excogitatis) nihil verisimilr-
ier, nibil naturaJiter agitur, omnia in asio ab hoc no-
slro muiido,. mirabiliter, monstrose, prodigialitcr gerulae-
iur.
i X
Neque minus Iuculenter ex oblervascr supra sympa-
thiae naturae (a) inte!!igitur,, cur momm honestas, graeci-
tas, eaadbr & amabilis elegantiae, ex vitae ac oratione di-
centis elucens, camaei» vim habeat ad mentes audltorum
capiendas sidemque dicti» suis comparandnm Cum eo-'
runae etaeim sensibus quos veneramur, quos amamus, si-
mi)ena facillkne concipimus voluntatem.. Unde patet,
quam perverse eontra agans, qui negligentia, contemtu
auditoium, maJisque cupidkatibus prodendis, Antipatb-i-
{a) §, V, p. £
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tzt quandam iti animis audientium potius excirent, quam
perssiasiQnem gignere studeant, vim luae ipsi
stukissime irnpedientes Cujus tamen stulritiae exempla,
iion rara occurrunt. <Quid vero potesl esse fidei conci-
liandae & excitandae sympathiae, magis inimicum, quam
cum dicens sub odiosa se conspiciehduiri praebet form.i ?
tamemor, hujus sensus adeo teneram esle atque inollem
naturam, ut etiam, quae species maximo excitando pa-
res esle videaotur, Incurrentibus ideis alienis eique con-
tractus, vim iuam perdant. Quod experiendi atmo sere
occasionem non habuic, in hominibus cum calarnitate
quadam consiictantibus, quam aut meruislc videantur,
aus quae ideas cornmiserationi inimicas in mente specta-
toris excitet, adeoque affectum hunc, caeterum maxime
sympathicum, penitus suffiocenc (£).
§. XI.
Ut affectus autem perite & feliciter excitare Orator
& PoCta valeat, ex hac doctrina probe perspecta, ac sym-
(b) sULZER, Allgememe Theorie dcr schZnen Ksinst?»
voc. Mitltiden: Der Dichter, dcr Thraneu des Mitleiwns
xviH stiesieit machen ,nust nicht nur das elend der personm
lebhafr schildern, sondcrn vorher unsie hochachtung und
zuncigung sstr sic crweken. - - - Ist dee hochachrungs wur-
dige Mensch bcy seiuem lcidcii noch Feduldiq, oder ene-
stel?c stin clend ganz unmittelbar aus dcr grsste sciner Znt
gend, so steigct das Mitlciden aus den hochsten grad- c5r.
quae de lege iissociatinnis idearum monent Philosophi, in-
ter alios, sEARCIi Light os Nnture Voi. I. C. 9 & 10.
Ec in genere de morum esficacia ad persvasionem gene-
randam Disscrt. Praecl. Dn. Mag. sIMONIs APPELGREM
de Moribus oratoris A:o 1778 in hac Acad, deseasam, §.
III. seqq.
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patriae vi sapienter'in partes vocata, iaprinis pendet. As-
sectus vero in omni oratione ac in omni poesi dominae
rt , & esficacissimum gignendae perii-aeonis praebere ad-"
miniculum i : bae una re totam
* vim. ac.-, quali vitam: elo-
quentiae contineri /vix; monere opus esl: in oratione eo
quidem. - adhibitosvconsti io , J u't sießoniur ad agendum,
quod sine/'affectu- quodam vix unquam; fieri potest /in
po£ssi autem, ut animi : motu exerrato delettemur; His 1/
gitur animorum facibus atque ’ commotionibus accenden-
dis, nullam aliam ’essiet nec certiorem - viam, \ nec esfica-
cius adjumentum,, quam vehementem ejusdem motus,
quem in aliis-’excitare volumus, in ndstro pectore gras-
santem’ardorem,'(quod experientia etjam demonstrat (a))
(/?) Unde egregie CAUssJNUs de E/oqu s. cs Hu-
vtana L VIII. c. 4 Primn inquit 'is omnium potentissimn
motus excitandi ratio in stmilitudine assecluum est posita,
Qitos enim imprejjos babent motus oratoves, eos facilitts in
auditorum pestus tvanssnndunt. Ardere ie opovtet, ji vis
incendere, tristari cum mastis, cum iratis excandescere. Ni-
bil <zque slexibiles irahit animos, ac tota ratio jimilitudi-
nisst. Quod nequaquam veteres quoque Rhetores fugit.
Csr. CICERO de Oratore L. II. C. 4?. & QVINCTIUA-
NUs hst. Orat. L VI. C. 2, cujus verba sunt: summa e-
nim eirca movendos assecius (qttantum ego quidem sentio} in
hoc posita est, ut moveamur ipsi. CJuure in iis, quce
verijimilia esje volemns, 'simus ipsi simihs eorum, qui vere
paiiuntur, asseEsihtts: a tali animo prosiciscatar oratio,
qualem sncere judicem volet, An ille doiebit qui audiet
me, boc cum dictum, non dolentemi irascetur, si ntbil ipse
qui in iram concitat, idque exigit, sitnile patietur? siecis
agenti ocitlis, lacrimas dabit? Fieri non potest: Nec in~
cendit nisi ignis, nec tnadejcimus nisi httmore: nec res uUa
dut alteri quem ipsa non babet, Primuttt est igi-
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ex supra explicata sympathiae indole manisestum sit. Eo
igitur omne studium,■.omnemVlaborem referat Orator
atque vates, sit in primum mente eam sensus vehe-,
mentiam excitet, cujus quasi contagio, ut lectores, in-
primis autem auditores ac spectatores, corripiantur, ex-
optat. ( b)' Quod si neglexerit, stukissime aethon sine
maxima caudae jactura/ omnem perdit incredibilem ii-
lam sympathiae opem, qua miferi & quivis animo com-
moti, tam vehementer mentes nostras concutiunt, & qua
nec ;mendici s. feliciter uti- nesciunt, qui si frigida voce,
gestu - tranquillo. serena fronte/ stipem poscerent/ vix i-
ram nostram essugerent, cum jam sensu, calamitatis &
doloris exprimendo, eundrm in nobis quoque gignant,'




legem peccet qui frigidus ipse auditorum mentes incen-
dere conetur; cujusmodi orator, impudencissimus hrslrio,
sc. malae/caudae patronus fraudulentus, nemini non vide-
bitur qui aures habeat & ■ oculos, qui ; affectuum ; linguamunquam audierit, ac vim eorum vel ip(e lenierit,; vel*
in jstiis observaverit. Absurdura ergo creditu est, sore,
iit hujusmodi orator vel. sidem apud auditores :inveniat»'
vel animos eorum ciere- valeat. ' Nec sufficit dicenti ge-
neralem quandam affectus quo inflammare alios stuoet»
sirnilitudinern ' quadaarenus adumbrare sed naturalem
veram, perfectam, exprimere oportet, omni: servata qua-
si colorum accuratissima varietate, qua se natura ipsa,
piro sensuum & motuum indole modoque diveiflo pro-
tur ut apud nos valeavt ea t qua valeve apud judiccs volu-
mvs: assictamur % anteqnam assicere conemur.
{b) Quo vehemenriore quis sit affecto correptus, eo
silum potentiorem in alio iympathiam excitare, supra
jam indicatum est. §. V, p. 9.
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dit; nulla coacta; sucata, salsa admixta specie, quae simtt-
lationem indicet, ac' omnem illico sidem vimque de»sfruatv Haec igitur, (quae naturae veritas, sponte expri-
mit exquisitissime), quae ars,.aut quae diligentia, (illius
non ' adjuta virtute / ita jpqseric assimulare, :ut facile mox
non deprehendatur? t Praeli se quamlibet at siodiatur simu~latio; -nec, ' unquam tanta .fuerit eloquendi facultas , ut .»&*
titubet ac bkreat, quoties ab animo, verba disjeutimt. .QViN ■OTILIANUs’ 1. c. L. XII, C. I. (c)} Quam-obrem ''Anti*
nius (apud CICERONEM de Orat. L, IL C, 47) iis, quae
(c) Verifflrne sULZER !. e. voc. AusdruL irt dev
Gchanspielkunst: Es schejmt, da§ ein Mensch, der m eine
gewiyc Leidenschast gesetzt ist, sie durch viei kieine, niemals
deutiich zu merkende kennzejchen snstere, die, zusammen ge-
iwmmen, den wahren Ausdruk der Natur ausmachen. Al-
geht mechanisch ohne unser BewuAtstyn zu. ' Da u-rs
«Utt alle die wodurch iede mussel des Leibes gezogm
wird, wenn wir gewiste Leidenschasten stihlen, undekanntso kann der Vorsats zu itzrer Wsirkung nichls beytra-
gen. Es giedt Feine Thevrie, nach weicher wir uustrm Ge-
sichte die Traurigkeit einprdgen sind ivir aber
wffrklich traurjg, ss setzt ssch aKes von stlbst m di! gehori-
ge Gestait. Ircm voc. Leidenschast: Getreue, zugleich aber
lebhaste schilderungen der Leidenschasten, nach dw verschie-
denen Gradm isyrcr sststke, von den ersten Regungen an,
wodurch ste entstchen, bis aus den HKchstsn Grad ihres vol-
len ausbruchs, und nach hen mancherley ab<lnderui,gen, die
VLN dem Charaktcr der Personm rmd dm besondern Um-
stAnden herruhren, gehoren zu den wichtigsten Arbeiten des
Kstnstlers, der Vsrnehmlich in Abstcht aus diest VcrrichkuaZ
ein grotzer kenner des menschlichm herzens und ein vollkom-
mener mahler aller mnerlichen und austerlichen des
Herzeus styn soLte» Es ware ein setzr vkrgebsichG vnter-
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- pro' ,M’ 'Aquilio dixerat commemoratis, graviter addit:
Quibus omnibus verbis, qua a me tum siunt habita, si ■ dolorabsuisiet meus , non modo non miserabilis , 'sed etiam irri-
denda suijset oratio mea: Nec veretantum iisdem orator
afflere ipse desiet affectibus, quos in auditorum accen-
- dere studet mentibus, sed < etiam pro sympathia eo vehe-
mentiori excitandahas ad concipiendos" quos optat sen-
sus motusque diligenter ■ & perite praeparare sensim adillum statum adducendo, a quo facillimus sit ad affectum
'.silum transicus' Qd); 1 übi
‘ quod de prudentia • accommo-
nchmen, wenn matt das, was Pezu gchoret, in Regeln sas-sen wollte; wo nicht das Gcmtlth des Kunstlers von der
Nawr die Leichtigkeit bekommen hat, sich stlbst in jede Lei-
dmschast zu setzen, und jeden Charakter anzunelMen, da
hikst ihm kein unterricht.- - - Wir wollen das, was dem
Ktlnstler uber den Ausdruk der Leidenschasten zu sagen ist,
in eine einzige Regel zusammensasten: Er sibe sich mit dem
hartnZkigstm Fleist, alles, was er auszudruken hat, stlbst
wohl zu empsinden, und wage sich an keine schilderung der
Leidenschast, bis es ihm gelungen ist, sich stlbst in dieselbe
zu setzen. Denn es ist unmoglich Empstndungen auszudrsi-
ken, die man stlbst nicht hat. Csr. si placet, Disjert. Acad,
nuper citatam §. Vsi p. n. nec non Dissiert. Praecl. D.
Mag. RYDMAN 1778 in hac Acad ediram de officio ct-
ratoris s. in argumeritis inveniendis, §. III, p, 11. sq. 14,sq. §. IV. p. 16. sq.
(d) Consr. supra §. V, Itaque nec affectui aliorum,
quem vel lenire vel reprimere cupiat, aperte ac directa
quasi fronte repugnare statim debet, sed eodem primnm
sensu assumendo, aditum sibi ad animos eorum pruden-
ter munire, ac tum demum esficacissimis pauliatim ad-
ducendis argumentis, perturbationem sibi incommodam
debilitare & tandem abolere, Cujus artisicii pulcberii-
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dandi se, qnantum fieri possit, ad ingenia, ideas ae mo-
res eorum qui audiunt spectantve, jam monuinnis (£.
IX. p. 20 ), simul accuratissime tenendum & studiosisti-
me observandum esl: ac, cum in a ios affectum vel sa-
ventem vel aversum audiroribus elicere voiumus, illo •
rum imago, conditio, sorruna, talis depingenda, quae ad
hunc eslsectum gignendum maxime sir vaiida. Quorum
omnium praeceptorum & fundamenca & explicatio, exsupra disputatis, faciliime patescunt.
§ XII.
Maximl praeterea est momenti, ut ad sympathiam
generandam, ita ad affectus excitandos, ut Oraror ac Po-
£ta rem quam assert non intelledui tantum explicer, sub-
tiliter definiendo, argumentando, concludendo, univer-
sales & abstractus ut vocant ideas adhibendo, iumma rantum
ejus capita attingendo; sed ad phantasiam , quanturo fieri pos-
sit, illam admoveat, quam maxime vivide & sensibiiiter de-
pingat, oculorum inprimis & aurinm sensui sere siubjiciat, qui
uterque ut phantasiam propius quasi attingit, ita per eos
omnis (ympathia ad animum nostrum maxime propaga-
tur (a). Acutissimi dudum observarunt Philosophi, ni-
rnum habemus exemplum in Oda HORATII consblato-
ria ad Firgilium, quae est XXIV Libri Imi Carminum;
ad quam praedare interpres egregius: Neque enim prius
lacrimas amici abstergere pojsumus, quam in ilias Es nostra
influxerint; nec uiederi ejus dolori prius quam huic indul-
seritnusy ettmque confirmarimus, Deinde ubi se in lUius ct-
nimum injinuavit, senjim vulneri medicinam adbibet.
(a) Itaque veteres, qui haud nescirent quantum in-
de ad affectus excitandos adjumenti accederet, neque ve-
ras species iensibus ipsis iubjicere dubiqibant, & sic ora-
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hil in mentem esficaciter satis agere, Lc ad agendum in-
primis nos posle impeUere, nisi aut lensui aut phantasiae
prasens sit: quamdiu soii intellectus obversatur, quasi e
lo-nginquo spectatur, ac debilem igitur vim exercet, Ti-
rnidus eriam ac ignavus tempore pacis militiae nomen
dat, ut ssipendio fruatur, ac habitu militari in otio su-
perbire queat; raautragio elapsus, post aiiquod temporis
i&teryallu-ni ru-rsios mare petit, prioris periculi quasi ob-
litus. Cum idea phantasiae ita vivide objicitur, ut sensi-
bus quasi praeiens appareat, tum nos aerattra movere
valet, concutere, accendere; idealis haec prcesentia , vice
jam sungicur verce ac ut loquuntur realis; & ita demum
idea cum senstt atirixii conj,unguntur {b), Csr, supra §. II.
tionis vi suppetias asserre. Hinc lugubris Ille in judiciis
Kornanorum apparatus, sordidae reorurn vesles, libero-
»uw > propinquorumj. amicorum, advocatorum, subsel-
jia implentium Cqualor & lacrimae, servii sulpitii Galbae
pro se, Hyperidis pro Pbvyae, M. Antonii pro M' Aquil-
iio dicentium, Tragoediae notissimae; csr. CICERO deOrat,
L: I, C. 5). L II, C. 28. & 47; QVINCTIUANUs 1. c. L. II.
C. 15. Quanto succestu M. Antonius Triumvir hoc eodem
artisicro ad surarem populi in C, Caesaris intersectores
iocitandum utus sit, docet PLUTARCHUs in vita ejus-
dem Ant'<wii: quare sULZER 1. c. dicit: Dcr slt> sich g?-
rmK mpstattd, das Antonius bey dcr Leichmrede aus
dm Caesar das biAttge gewand des ermordetm diktators. dem
Volke, hat Rom um seitte freyheit gebracht.' ?c>-
tentissirno boc adrniniculv, quo isti iortaste plus quam
z?ar sst u-si sunt, hodie uti sere negligirnus.
(£) Csr. LOCICE Ejjay conctrntng Himati tmderstan-
t&ng, siook II, C. XXI, §. 35, 37, 33. sEARCH 1. c. Ch.
Vl §. ij. sqq. HOME Ekments os Qntidspi VoJ, I. Ch,
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& 111. Hinc etiam viros eloquentiae - laude darissisiios
hoc praeceptum accuratissime observasle, scripta illorum
testantur.* - ■ sic CICERO in Oratione pro . Milone; ut . judi-•
cibus persvaderet Milonem insidus Clodii petitum ac pro-
vocatum, sili desendendi caussa inimicum occidisse, to-
tam intersectionis Clodianae actum adeo ;vivide & sensi- '
biliter depingit, ■ circumstantiis etiam minutioribus 1 non ‘
neglectis, ex. gr. habitus comitatus, Joci, temporis, ut
auditores in spectatores quasi mutare videatur, 'quo indi-*
gnitate rei commoti, eundem quem Milo 'affectum sen- ?
trsessit,- & suae ita caullae patrocinium animo suscipesent:>
ut alia ;plurima ejusdem • orationis loca praeclarissima non
attingamus. 'i sic etiam Historia, cum Lectorum mentes
commovendo, ad attentius,: cupidius, & jucundiori sensu
facta eventusque persequendos allicere illosvoluntssciunt re-
bus vividissirne repraesentandis ac quasildepingendis, pro-
positum assequi i silum. Exempla praebent, ut ex infini- ‘
tis tria 'commemorem,:' LIVIUs certamen illud tergemi-
norum Romanorum Albanorumque pulcherrime ac ju-
'ctmdissime deseribens L. 1. ;Cap. XXV; & sALLUsTIUs de ■-Bello Jugurthino, C. LX, praelii ad Zamam facti spectaculum -
exponens,; & XCIV, sollcrtiam laboremque depingens Li~
II. P. I. sect. VI; qui egregie haec illustrant. Praedare e«
thm sULZER j. c. voce Lctdenschafr: Biesw dienet alss
zuerst zur hsankwvxtuM de? stage, wie seidenschastm zu er-
mtsjit seyen- es goschiehet durch eme lebhast?
schslderung lcidenschastljcher hesonders weyn die
Phantaste dabey erhitzt tvird. We? uns in surcht sttzm
Kiu, meist wissm Ue gesatzr ewcs uns dwhenden sibels der-
Atsiakr abzusildkn, Vas wir ste a!s gegMwsrtig und uns vo«
aAm stssen drohend sshken; und, so mutz st;r jede zu er-
weckindr seidenschast, dex geMsiand, dkr Ae vttursachtt,
geMdtrt werdM
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"guris cum sociis suis, montem siixeum, in quo castel-
lum Jugurthae Thesauros tutans situm esses, conscenden-
tis. Credas te non legere narrationem, sed rei gestae i-
psum interesse, & oculis auribusque quae siunt percipere,
ac mentes etiam animosque boroinum apertos inspicere.
Atque binc simul patet, ad affectus expugrtartdos & in-
fringendos potentissimam tationem iniri, si imago sensu-
alis rei, qua irritantur, in partes quasi suas dislbluta,
menti successive sistatur, ac intellectui Jente examinanda
tradatur: quo artificio feliciter usos esse stoicus Philoso-
phos, adducto inprirnis exemplo M. Aurelii Imperaroris,
docte observat sULZER 1. c, & caussara rei indicac idc»-
neam,
§. XIII.
Non est dissicile ex hac eadem ratione videre,. quan-
ta debeat esle actionis s. Pronanti itionis aptae & praeda- \
rae ad perlvasionem gignendam - vis. atque momentum: ?
illius:enim 'demum;ope, animi sensus motusque;' sym-
pathiam in auditorum mentibus excitare valentes, His ; in- ;
notescunt . atque ad eas pertingunt («); prout autem v vel
vivide ac servide, vel languide ac i frigide impertiti sue-
rint, ' ira esficaciter vel debiliter animos hominum'.assici-
unt Vox, vultus, gestus, animi quasi essigiem .percipi-
endam praebent, & vitam orationi addunt; his neglectis,;
nec, cogitare, nec sentire, i Orator videtur, multo j minus -
motu vehementi ardere, sed machinae instar inanimis ap-
paret, L Haec naturalia signa animi,; lingua .cujusdaha na-
, i {a) Csr. <5. §. praecedo!. XI & XII; quare simul patet,
quae de vi affectuum oratori ipsi •impressbrum, ad sym-
pathiam ini auditoribus, excitandam; diximus, ad ,‘asl tonis
'
ubonae necessitatem demonstrandam simul' maxime i vale-





'iurnlis homine, non incommode ornat REID, artisiciali-
que} qua vulgo utimur, multo esficaciorem esse, evincit
: {h), Praeclare 1 quoque de tota hac re FABIUs \c){: Hahet
(b) Inquiry into the Human Mind, on the Principlees common sense; cujus quaedam verba, ex interpretatione
Gallica (Recbercbes sur l' Entendement Humain, dy apres les
Principes du sens commun ) qua nos utimur, adserre lu-
bet. C est Jurtout de ces signes naturels que le langage
emprunte la sorce Es P energie j moins il en est rempli,
vioins il est persuasis , iHoins il a d* cxpresion. jPoild pour-
quoi P ecriture est moins expresive qne la lesture, Es la le-
Bure moins expresive que la conversation. La conversationdevient elle-meme froide Es languisjante, si clle ts est ac-
compagnee de ces instexions propres Es natureU.es, de cettesorce Es de ces vnriations de la voix, qui la rendent si vi-
ve Es si interestante. La converjation devient encore plus
animee Es eUe recoit plus de cbaleur, si nous y ajoutons le
langage des yeux Es celui des traits du visage. si nous y
joignons la sorce de P acliony eUe acquiert plus dy energie
Es se trouve natureUement alors dans son etat de persechon,
Lorsque le discours est naturel, il devient non seulement un
exercice de la voix Es des poumnns, mais encore de tous
les muscles du corpsy Es cet exercice ressemble alors d celui
des muets Es des sauvages, dont le langage, en [e rappro-
chant plus pres de la nature, s' apprend aujssiplus aijement
Es .se trouve plus expresis Les signes artisiciels si'
gnifient, mais ils ny expriment pas/ its parlent d P enten-
dement ,si vous voulez y comme les cara&eres Es les figures
algzbriques, mais ils ne disent rien au cceur, aux passions,
aux asse&ions, dla volonte. Le cceur Es les passions de-
mement plonges dans le sommeil Es p ina&ion, jusqu' a ce
que nous nous servions du langage naturel pour leur par-
ler. Alors ils se nveillent} ils nous kcoutent attentivement3
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inquit, • miram quandam in >. orationibus vim :ac potestatem.
Neque enim tam resert qualia qua intra nosmet ipsos
'eompojuinius, quam quo modo esserantur. . Nam ' ita quisque
ut . audit movetur. '■ Quareneque probatio : ulla , qua modo
venit -ab oratore, tam firma esi, ut non perdat ' vires sias
nisi' adjuvetur ; assiveratione jdicentis. Assectus omnes- lan-
‘gvesiant.necesse esi, nisi voce s vultu, totius ■ prope habitu cor-soris:inardesiant. Nam cum bae omnia secerimus , felices
si tamen noslrum silum
' ignem judex (auditor) conceperit:
nedum eum siipini securique moveamus , ac non ipse no •
‘sibra. osiitatione solvatur. , Documento isini vel scemci a&o-
----'res , qui &j optimis poetarum tantum adjiciunt :grat a. Ut
nos : infinite"magis: eadem illa audita quam lestq delesseni,
| £?* vilisimis etiam
' quibusdam impetrent aures : ut quibus
nullus 'e si insßibliothecis. lacus sit etiam frequens in thea-
tris. Quod si in rebus,. quae sidi esse simus.& iinanes,
tantum pronuntiatio sote(i , ut . 'iram, lacrymae, siliicituds
.nem asserat; quanto plus valeat necesse esi übi-&scredi-
mus? Equidem vel mediocrem orationem commendatam vi-
ribus actionis, asfirmaverim plus habituram esse momenti
. quam optimam eadem illa: dessultum. si quidem ,& : De»
m(sili enes quid essit in , toto . dicendi opere, primum , interro-.
gatus pronuntiationi palmam dedit, eidemque secundumrss-
tertium locum, donec ah eo quaeri deflueret/„ ut eam videri
sosset non praecipuam sed silum judicasjse {d). Ideoque ipse
tam diligenter' apud Andronicum Hypocriten siliduit, ut ad-
& nous obeissent. T. T, Ch. IV, sect. z. Et sULZERI c.
vcce Ausdruck in Aeichnendm - Runsten: Die glieder lmscrs
besitzen eine art der sprache. Alle gliedmastm heism
dcm Redner sxrechm.
(c-) De Instit. Oratoria Lib. XJII, C. z.
(d) Csr. QCEE.0 de Orat. L. III, C. %6, & in Bruto
C, 38.
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mirantibus ejus orationem Rbcdiis, non immerito JEscbines
dixisjb videatur: quid si ipjum audissetis? Et M, Cicero u-
siam in diceudo aQionem dotninari putat: Hac Cn. Lxntu-
lum plus opinionis consecutum, quam eloquentia tradit (e).'
eadem C. Gracchum in desienda fratris nece, populi
Ronumi lacrymas coucitqsie (s): Antonium (E CraJJum mil~
tum vnluijje; pistrinum vero HartenJIum , cujus rei si-
des esi, quod ejus scripta tantum intra satnam Junt, qui
diu princeps Oratorum, aliquando amulus Ciceronis existi-
m/itus esi, novisiime quoad vixit, secmdus: ut appareat , p/<sr-
aujse aiiquid eo dicente, legentcs non invenimus. Et
bercle cum valeant midtHrn verba per set 8* vo.r propriam
vim adjiciat rebus, 8" motusque significet aiiquid,
proseflo perse&um quiddam sievi, «/?/; coierint neces-
se esi (g). si ergo sine surnmo damno abesie haec sacul-
tas ab Oratore nequir, quanto damnosius est, si etiarri
desorrai, absona, manisesto sicta actione auditores laesiit?
Cujus contenatum, quin sere iram, non exckabit, qui
tlla destitwtus, tamen affectuurn vi aliorum mences sie-
(e) In Bruto C, 66.
(/) Lib. I?I, C. 56; ubi postquam quaedam
verba ejus adduxiflec, addit: quae sic ab iUo asla ejse con-
siabai, cculis, vocc, gesiu, inimici ut lacrimas tenere non
pojjent.
{g) Cui ignoti sunt, effectus cantus st muficae 3 qui
sola voce eliciuncur? Quis nescit iolo gestu s vultu,
sono, nullis adsinis verbis, omnes sere affectus st signi-
ficari posse st excitari promdssime? lamentabili asi dolo-
jrera, acri st irato ad metum, jucundo asi laetiriarn, nos
sere invitos concitari? Mutos etiam, hos sensus posle
communicare vivsidissime? Pantomimos olim, actione sio-




' Quomodo verisimisia, quomodo ex ani-
mo '&* non' ex ' sirnsilatiosie prosecta, quae dicit, v audito-
ribus >vvidebuntur? (-6); 'Quare rectissime Auctor. Rhetori-
cor. ad Herennium, Hoc inquit, /cire, oportet , prommciatio-
w hon/m id persicere sit\res ex ■ animo agi videatur. Lib,111,‘Cap.’ t 5.' ( t) ’ significatum :-jam: fuit, duorum maximesensuum : ope, visur videlicet ac audituss sympathiam ad■
animos ■ nostros pertingere {k)* illorum: autem totam vim
st&io .justa; conjungit. -Quanta igitur siujus. effo virtus der
bet (/), « Inprirois ; cum tam ■ vehemens ? est, ut ad enssiu-
(b) Csr, §. XI, Cui rei illustrandae egregie inservtt
narratio quam habes PLUTARCHUs iis vha Demosibe*
nis de hoc Oratore, ex voce & vultru hominis, de ve-
sitate injuriae quam sibi hic stlataria querebacur, judicati-
te, Csr. quoque CICERO in Bruto , C, go,
(?)' Csr. HORATIUs de Arte Foit. v. lor.-ni, QuiRi
mores etiam Qratoris, a&ione ejus, ad Auditores conci-
liandos, praedare significantur. Quamobrem de bae CI-
CERO, mdla , inquis, res ntagis penetrat in animos, eos-
que. singit, format y sie&its talesque Oratores videri saeii y
quales ipsi Je videri volimt, Brut. Cap. Z8.
(k) Cur auditus inprimis ad sympathiae?! excitandait!
vebementer valeat, acute docet (ut tostus hujus rei ra-
donem praedare explicat) TETENs Versllche siber die
Mmschlkhe Nattlr; csr. i. Band t X. Vers- ili, z., 4, p„
664 6Fz. Consuiere eriam juvabit FEDER UnMssichulWtt
siber ben Menschlichen Willen, I. Tl> !. B. L. III, §„ 16-
21 p. 86-104. HOME 1. c. passim.
(7j Eandem tamen adeo hodie negligunr, vt videan-
tur prope noxiam horoines putare, sic in saeris v. g.
nostris orationibus, dicas cuncta, studio sere, ut ad asse-
ctuum ardorem ornnern refrigerandura, Ita ad a&ionis
sDprimis vim opprimendam, comparata esle. Non mo
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siafrmRxujusdam' sines accedat, cujus contagio
,
resistere
homines tere nequeunt (csr. §. VI, p. 1 1'). Accuratam
Ruteni; effo;oportere ex dictis lique itaque ;nec gestus
a vultu nec hic a voce, nec vox ab argumento-'.disere-
pare debet; neque; pronuntiatio uni vernae .tantum' mate*
nae indoli, sed ■ lingulis ' quoque orationis; partibus, Vacte*ctibus, quin sententiarum & saepe verborum quasi colo-
jribus accommodanda Nam haec omnia natura dili-
genter exprimit. Quare rursus patet,;quod .supra jam
monuimus, absurdumResse''omnino,'Oratorem affectibus
tractandis operam dare, nili qui ip(e libi* illos primum
elicere valuerit;, quibus si ardeae, illorurnque se veritati
permittat/; sine dissicultatelad eam praestantiam actionis
perveniet, quam nulla ars attingere; valet (m). sis Legat
do textu praelegendo, certis precum : formulis*.'recitandis •
aut etiam ; mussitandis, cantionibus quoque (übi major a-
Jiqua inciderit solensiitas) interjiciendis;'" rebusque R inter-
ponendis plane alienis. series, orationis abrumpitur & ; ex-
ordii vis infringitur;
"
sed etiam*,* ne conceptus forte- ex
‘oratione mentis calor altius penetret ac persevverantius.rn*
haereat, animi mox ad alia negotia,' levia' saepe interdum
Inepta consideranda, -traducuntur: quas; res cives perdi-
derint, quae surta patrata - fint, qui carcerem captivi es-
fregerint,; quid .ad urbis, paroeciae &c. commodum, ut
siat, pertinere magistratus judicent, rei. Quae jam usu,
moribus, ‘legibus ita invaluerunt, ut. mutare non liceat.
Ac ut nihil desit, voces quoque paullo aliter esserre, quam
in sermonis veritate, sere placet; quin multi cantum e-
liam s quendam peregrinum &; deformem( affectant, alia-
que sponte vitia adsciscunt, ut appareat ex ane, non ex
animo, non ex affectu;’ prosicisci quae dicant. Quomo-
do igitur hujusmodi orationum yim, cum veterum illa
comparare audebimus? ; ’ . . • , c
'
(»z) Quantum' ag aßionem •” adjuvandam • veri ■’ affectus
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praeserea ac perpendat hujus studiosns facultatis, quae Cb
CERO (®) &t FABIUs (&) accurace praeeipiont, exereeat
se diligenter, rnagislros, si fieri possit, perkos audiat,
spectet, imitetur: hac via illam sibi comparare tanderri
poterit (p). Facile intellectu est, qui memoriter oratio-
rem suam pronuntrare voiuerit, nec memoria: vi debe-
re destitui; qua desidente, non modo omnis peribit a-
ctianis virtus & veritas, sed esiam ingrata angoris, quo
Orator laborat, sympathra audicores assicientur, vini Or
jnnem dictis suis exaente.
§. XIV.
Egregiam etiam baee doctrina lucem praebet verae ra-
sioni litterss eiegantiores seiiciter doeendi, ac sanum ex-
s).ursitaajque harum rerurn gustuin in dhcentibus exci-
tandi. Neeellarhurt nimiram est, ut primurn doctor i-pse tenera verae pulcsrrrrursmis seniu non destitaatur, ut
frigido, sicco Lc torpido non sit ingenio; deinde, »r
ardor:,conserat & Oratoris M. Antonii i & Comoedi
Roscii exemplo,s docet CICERO 1. c. C. 46 & 47. Poli
Histrionis exemplum 1 non minus memorabile, .'adsert
:GELLIUs No&. Attic. L, VII, C. V, . tmgsssci i
-.(//) L, ,c. : silh) 1,',- 111, C, 56 - 60, :j
•
: (0) L. c. Lib. 111, -toto;.-.; --
s, . (/>> Et summam vim, U dissicultatem maximam, sirt-
' jus;facultatis egregie; illnstrat sULZER-.D; c.ctnprimts sui?
vocibus: ©e&eljc&m & ? og j qui de - tota bae •• ratione
omnino considendus. 'Dubitari haud potest, 'quin longe
accuratius excoli atque explicari haec doctrina & queat &
.debeat ,1 quam fieri - vulgo • solet; imo • notis quibusdam,
«t • Musici in i sonis modisque ■ faciunt, , multa utiliter polle
significari putamus: quamvis sateamur, longe' maximam
tamen partem non praeceptis, sed usu, imitatione, naturae
dicto, essetdircendassi;• r 'v •
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stoss sam regulis subtilicer explicandis (licet sapietcter su*>
oque loco sdhibicis pretium debitum haudquaquam vo-
lumus detractum), quam exemplis praeclaris proponen-
dis, praestantissimisque auctoribus interpretandis & assidue
tractandis, discipulorum sacuhatem aureae ac confirmeC
(/?). Pulera autem aeque egregia quae interpretatur loca
rson languide recitet,lente & remisle, ied vivide ac meii-
te incitata, ita u£ suos sensias in audientium quoque ani-
mos transsundere valeat; longe nempe alicer hae litterae,
quam v. g. Mathematicae, doceri amant. est ita-
que obscurum, cur admiratores scriptoris alicujus, longe
{n) Regulae vel accuratisllmae &c perfectissimae, velut
mortuae tamen siint, vim animis indere nullam pqstunt;
exempla senlum simul mentis assiciunt, ac ad imitatio»
nem sili animum rapiunt; insenslbiiiter plura nos exqui-
sitissime docenty quam uila praeeepta indkare valent,
quibus nec cuncta comprehendi postunt, quaeque si pau-
ca sunt, quam multa praetereunt! si numerosa, quis ea
retinere memoria poterit, quis ssio loco singula memi-
nerit appltcare? Quos audivimus ex siibtrii Rhetoris &
Graromatici disciplina, oratores ac positas evahsle? Quera
contra fugit, quot quantaque ingenia, imitationis abre-
pta vi, acl summa quaevis enituerinc? Hinc factum, quod
jam supra demonslratum (§. V!I! ) suit, ut tam inaequali
nae litterae diversis temporibus usae siut fortuna, quamvis
praesepta quidem & sibri artem tradentes, nullam mpta-
tronem subierint. Hinc etiam patet, quam magni sit
momentij ut in Academsis, in quibus futuri Oratores
saeri edueantur, singularis adhibeatur cura, ut praestan-
tes in bae saeukate magistros audiendi occasionem habe-
ant. Recte CICERO, magni inquk intercsl, qttos quis mi-
stiat quotidie, Multo hanc opem esficaeiorem elsie, quam
si legendis tantustji praeclarus exempiis, ©perana nay.ent ?
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Mmper esficacius praestantia™ ejus aliis quoqtre sentie«<
dam praebuerint, quam qui ipli pigro & ignavo illum
fractant animo; cur auctores, qui acerrimam olim iecto-
ribus expresterunt admimionem, vix sine taedio a rnulris
soodie legamur, aut etiam audiumur, quamvis prorsus
quidem absurde non recitentur, Quod ad veteres jnpri-
Miis attinet, non parum quidem iiits hoclie nocet exilios
quoque Lc pauperior linguarum prisearum in plerisque
lectoribus cognitio, quam quae ad eos plene & vivide intel-
ligendos sufficiat: sed multo etiam magis, quod eorum haud
pauci, non tantum pnerorum manibus ad linguarum pri»
sna elementa haurienda teruntur, Grammaticarumque
jninutiarum severa & taediosa observatione ingrati red-
duntur, verum ita quoque tractantur, ut ne minima qui-
dem interim elegantiae ac pulcrirudinis notatione adsper»
ja, vel sensu excitato jucundo, animus discentium resi-
Ciatur; quod a Magistris sere explicantut, qui vel ipsi
hunc lensum nunquam experti sunt, vel perpetuae repe-
titionis taedio opprestum amiserunt, Atque hoc sastidi-
um, non issis sblum postea adhaeret auctoribus» sed tot|
generi, tori linguae' animique puerorum horridi tandem
aeque agreste!» evaaunt, & ad omnem elegantiae sensum
cccallescunt, Aiiter in Graecorum olim scholis HOME-
Vel ex iis quae de auditus ad sympachiam augendam vi,
shpra §. Xiil. not, \k)) monuimus, liquet; ut taceam to-
tius actionis ac pronunciationis facultatem, nulla alia v.ia
se iener dilci puste. Collegiis quae dicunt exercitiisquc
Homilericis, privanm institutis, idem effici posle ac ve-
ris orationibus audiendis habendisque, veritate ipla con-
sidi, frequenria audicorum, solenni apparatu, animum
exciranre, frustra (peratur. Csr. MICHAELIs Ralsonne-
ment siber die Protestantischen UniversitZttn in Denttchland
I Th, II. Abschn. §. 24, 2j, -
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RUs* legebatur,' aliter apud nos vel idem ille, ve! VIR-
GILIUs, sic. tractantur. ■ Unde tantam ille"' in i suae gentisingenia ■ vim jexercuit nos, tam tenuem hodie ex nostraratione..percipimus fructgm {h)s saepe enim, iri ssiostris
idem videas scholis contingere, quod in Papistarussi usii
Venit sacris ■, ut quid agatur, s doctores ; aegre .intelligans*auditores vix suspicentur. s. Quam insonsulte plerumque*
prima aetate, quarhdiu V sympathiae vis tenerrima esl, : ari-
dis ac taediosis e maxime ■ Rudiis: adoleicentes torquentur»
;•,(}) In quanta olim HOMERUs veneratione eslet»
quanta admiratione, quanto, entbusiasmo tractaretur, pla-
ne , ineptum soret,; ut sili, re ; notissims, multis docere vel-
le. |De Graecae juventutisJnstisusmne.WlNKELMANN,(st*
sd7id;£g sici; 2\unst elterssiume, I. . t.%: IV, (Eap* I, : Qib*
scsjrj, p. 214, sq. ,£»£©ctedjens,, in is)ren hercti geisen, tote :
ren /,senssnbG.»esstt/n: wdcsye jttffltsRg/imb ; meljr saljce sercti
gebadjt syattttir es>c mit insgemcin aus ,imss sesbss' ju . bcrsseiionscmgm;- unl> ble beti getssctit seinetn grositen sini*/., noti
Der : munterseit ;bcd. forpers t untersiu&er, tnct*
djer sici) uns, bis 'erabnimtstt/unebel geiidljrct «slrb/* ser
«mtiimbige persicitis, meldjer nsie sine jarte rmbe, ben cin*
siniit bcljdst unb crnsciterU tonsae nidjt mit hmm 25ite.ii,
ul)ne begrisse ursscrljastsß/ unb baes gdjlrnv gleiclj etner vachti*
tcisel> btc ntir : sine gcroisje anjaljl Macte über bilber /ape»sann, tuar nisyt Mit tnsuirten *crsulset', toeitrr bie ma!)ss)eis
piastttsmeis's «sili* >v ©cleljct septr, sas ■ i st, $« toigeh raasstnbere gespujct Ijabeit, tuurbe syat gcstidjtr gelcljct im Ijeu*
sjgm perssanbe ju sct)tct tt)«r in iljrer bessen sc»r U\d)t, unb
tselse somite ein fiber roerben* V. tr siesen (HOMERUM)
lentete bas ctsiib (XENOPH. Conviv. Cap, g, §. 5.), ber
jungling bacate icte ber sidjter, unb'roeim er essudi rcur*
sigcs betrrrgcbradjt %aiU, fp reae er unter bie erssen selk
ned ectsd gcctdjnek Etc, ... , „ .• . ■ • ?
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{rnllus elegatss, nullus venustus ac jucundus auctor, qvtem
facile intelligant, qui & rnentes excitare & -animqs de-
lectare possit, cujus sensus gustumque veiuti imbibant,
illis traditur! Multa praeterea estsent, maximi utique rno-
roenti, de sapienti puerorum institutione, quae sympa-
thiae hanc rationem attingant, monenda; sied ea jam per«
lequi non vacat. sufficit observasse: eruditissimos subd-
lissimosque magislros, non esle semperutilissirnos; pul-
cherrima eleganrissimaque monumenta ingenii, quaeque
eommendare maxime voluerimus, non semper sapientis*
sime pueris, lingua peregrina instituendis, in manus tra-
di; gravissimarum rerum ac veritatum amorem, libris,
hujusmodi argumenta persequentibus, mature tractandis,
"non ubique discipulis felicissime instillari. Versandus est
ad omnes partes animus, ubi justas instituendae juventu-
tis regulas praescribere velis, non ad unam tantum quasi
plagam sut a plerisque fieri solet), convertendus. sn
nullo persequendo argumenco, ad ingenii animiquehu»
jnani indplena, ad experientiae vocem, ad univectum de-
nique cotius negotssiaeonsilium, aerius, dffigentius,
constantius, est atterrdenduni.
